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resumen. La accesibilidad intelectual favorece 
a una gran diversidad de personas con distintas 
capacidades y modalidades de aproximación 
a los contenidos de los museos. No obstante, 
las políticas de inclusión en museos no han 
terminado de definir medidas, acciones o 
estrategias	que	se	puedan	aplicar	en	contextos	
diferentes.	Resulta	significativo	que	la	categoría	de	
«discapacidad intelectual» se vuelva especialmente 
difusa y artificial cuando nos referimos a las 
capacidades	universales	que	se	ponen	en	juego	en	
los museos, tales como la emoción estética o la 
creatividad. Por otro lado, la experiencia nos dice 
que	muchas	personas	con	discapacidad	intelectual	
demandan oportunidades de ampliar su entorno 
de sociabilidad y de participar en actividades 
inclusivas,	sin	el	estigma	y	la	sobreprotección	que	
implican	las	etiquetas.	Los	museos	son	entornos	
que	pueden	ofrecer	este	tipo	de	experiencias	
compartidas, y el Museo Reina Sofía está 
favoreciéndolas	cada	vez	más,	a	medida	que	la	
capacitación de los profesionales y el intercambio 
directo con los colectivos han permitido vencer 
barreras psicológicas y adoptar los principios del 
«diseño para todos», frente a la segregación y los 
contenidos específicos.
PALAbrAS cLAve: discapacidad intelectual, 
educación en museos, proyectos colaborativos, 
diseño para todos, inclusión.
AbStrAct. Intellectual accessibility benefits 
a whole range of people with different abilities 
and modes of approaching museum contents. 
However, museums’ inclusion policies had 
not still defined a set of measures, actions 
or strategies that could be implemented in 
different contexts. It is significant that the 
category of «intellectual disability» turns 
specially vague and artificial when referring 
to universal abilities that play an important 
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estos principios, pudiéndose destacar la «Estra-
tegia integral española de cultura para todos» y 
el	plan	«Museos+Sociales»,	que	establecen	una	
serie	de	medidas	y	de	líneas	de	actuación	que	de-
ben orientar el trabajo de los gestores culturales 
en materia de accesibilidad, incluyendo la accesi-
bilidad intelectual.
Sin embargo, la aplicación efectiva de esta 
normativa dista aún de ser una realidad, de-
bido fundamentalmente a la pervivencia de ba-
rreras actitudinales y a las carencias formativas 
por parte de muchos responsables y gestores. El 
modelo centrado en los derechos humanos exige 
un cambio estructural en la gestión museística, 
que	desborde	la	habitual	atención	de	las	perso-
nas con discapacidad exclusivamente desde los 
departamentos	de	educación.	El	hecho	de	que	
las políticas de accesibilidad no se hallen in-
cardinadas con el resto de la gestión museís-
tica	dificulta	que	se	logre	acabar	con	la	segrega-
ción de los colectivos en función de su especifi-
cidad.	Aunque	la	programación	de	actividades	
especializadas para ciertos sectores de público 
puede ser aconsejable de forma puntual, o como 
medida de acción positiva en momentos inicia-
les	en	los	que	se	quiere	atraer	a	estos	grupos,	el	
objetivo último ha de ser una participación en 
igualdad	que	realce	la	diversidad	como	valor	y	
como	riqueza.
Con este propósito, se deben implantar planes 
de	accesibilidad	que	partan	desde	las	direcciones	
e	impliquen	transversalmente	a	todos	los	depar-
tamentos y a todos los programas de los planes 
museológicos:
1. El modelo social de 
la discapacidad. Marco 
conceptual y normativo
El 3 de diciembre del 2013 se publicó la ley gene-
ral de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y	 de	 su	 Inclusión	 Social,	 una	 ley	 que	 incorpora	
plenamente a nuestro ordenamiento jurídico lo 
establecido en la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta 
nueva legislación continúa avanzando hacia la 
igualdad real y efectiva de las personas con disca-
pacidad, consolidando el llamado «modelo social 
de la discapacidad» (Palacios, 2008) frente a los 
antiguos planteamientos médico-rehabilitadores.
El modelo social enfatiza los factores sociales 
como causa principal de la discapacidad, más 
allá de circunstancias personales o limitaciones 
de funcionamiento. Para garantizar la igualdad 
de oportunidades es fundamental tener en cuenta 
desde	la	fase	de	diseño	que	todos	los	entornos,	
programas o servicios deben permitir una parti-
cipación y un uso inclusivos. Además, el modelo 
social subraya la autodeterminación de las perso-
nas	con	discapacidad,	quienes	deben	poder	defi-
nir libremente sus objetivos, tomar sus decisiones 
y elegir los apoyos necesarios para la dirección 
de su vida. Este modelo entiende la discapacidad 
como diversidad, al poner en valor la utilidad y 
la	riqueza	que	las	diferencias	entre	las	personas	
aportan al conjunto de la comunidad.
1.1 La accesibilidad como componente 
estructural en los museos
La normativa y la planificación sobre accesibili-
dad en materia de cultura ha ido incorporando 
role in museums, such as aesthetical emotion 
or creativity. In addition, experience shows us 
that a lot of people with intellectual disabilities 
demand more opportunities to broaden their 
social environment and to take part in inclusive 
activities, far from labels which imply stigma 
and over-protection. Museums, in general, are 
places that offer the possibility to get shared 
experiences, and the Reina Sofía Museum aims 
to promote more and more this potential. 
The expertise of our professionals and the 
real interchange with collectives allow us to 
get over psychological barriers and to assume 
the «design for all» principles, in opposition 
to segregation caused by special contents and 
activities.
KeyworDS: intellectual disability, museum 
education, collaborative projects, design for all, 
inclusion.
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A ello cabe añadir la plena vigencia el convenio de 
colaboración suscrito con Fundación ONCE, en 
el	que	se	enmarcan	todas	las	medidas	de	accesibi-
lidad desarrolladas hasta la fecha.
1.2 Discapacidad intelectual y museos
Con anterioridad al diseño de los programas, el 
profesional	de	museos	debe	saber	que	la	discapa-
cidad intelectual es un constructo, una división 
arbitraria	que	se	establece	con	el	objetivo	de	de-
finir	 los	medios	y	apoyos	que	 la	 sociedad	debe	
prestar (Verdugo, 2011). En realidad, todas las 
personas tenemos algún tipo de dificultad o li-
mitación, ya sea cognitiva, perceptiva, física, so-
cial o lingüística. El límite, por tanto, es relativa-
mente difuso, tratándose más de una cuestión de 
grado	que	de	una	diferencia	cualitativa	entre	per-
sonas. En este sentido, el planteamiento desde los 
museos debe caminar hacia la idea de diversidad 
funcional defendida por el Foro de Vida Indepen-
diente,	que	pone	en	valor	las	diferencias	desde	un	
punto de vista positivo y enfatiza las capacidades 
e inteligencias de toda persona.
La	etiqueta	de	«discapacidad	intelectual»	con-
duce por inercia, o incluso con buena voluntad, a 
considerar	que	estos	colectivos	precisan	siempre	
de una atención específica, sustancialmente dife-
rente	de	la	que	se	ofrece	para	otros	públicos,	con	
contenidos específicos, metodologías específicas, 
profesionales específicos y grupos separados. Por 
el contrario, el contacto con personas con disca-
pacidad intelectual y con profesionales del sector 
nos	indica	que	estas	personas	demandan	opor-
tunidades para ampliar sus relaciones sociales y 
para participar en actividades inclusivas, sin el 
estigma	y	la	sobreprotección	que	implican	las	eti-
quetas.	La	accesibilidad	intelectual	no	significa	
hacer programas para personas con discapacidad 
intelectual, sino asumir el reto de diseñar herra-
mientas, productos o materiales usables por to-
dos,	por	lo	que	los	contenidos	específicos	dejan	
de	tener	sentido.	El	espectro	de	personas	que	po-
tencialmente se podrían beneficiar de este tipo 
de accesibilidad es extensísimo, incluyendo per-
sonas con trastornos de atención, con enfermeda-
des mentales, personas mayores, personas sordas, 
extranjeros, niños y jóvenes, personas con bajo 
nivel formativo o cultural, etcétera.
•	 El programa institucional debe incluir la 
accesibilidad y el diseño para todos en las 
políticas y objetivos generales, más allá 
del cumplimiento de los mínimos lega-
les. Se deben marcar plazos de ejecución 
y efectuar las dotaciones presupuestarias 
necesarias.
•	 El	programa	arquitectónico	y	museográ-
fico ha de contemplar el diseño inteligente 
en cuanto a accesos, circulación, diseño 
de mobiliario, señalización, tratamiento 
de la información, iluminación, protoco-
los de emergencia, etc.
•	 El programa de difusión y públicos ha de 
abarcar aspectos como generar materia-
les impresos y digitales en formatos acce-
sibles, ofertar actividades inclusivas, pro-
mover la participación y la creación ar-
tística de las personas con discapacidad, 
facilitar mecanismos de contacto con el 
personal del museo, implantar servicios 
que	garanticen	una	experiencia	cómoda	y	
exenta de situaciones estresantes, etc.
•	 El programa de recursos humanos debe 
garantizar la formación no solo del per-
sonal en contacto directo con el público, 
sino también de todos los gestores con 
competencias sobre la implantación de 
medidas accesibles. Es recomendable es-
tablecer comités consultivos permanentes 
compuestos por personas con discapaci-
dad	que	participen	de	la	toma	decisiones	
desde momentos iniciales, así como favo-
recer la contratación de personal con di-
versidad funcional.
El Museo Reina Sofía, en concreto, ha dado un 
paso más en este camino, incorporando a su ley 
reguladora una disposición adicional sobre accesi-
bilidad	universal	que	indica	que:	«De	acuerdo	con	
la legislación sectorial aplicable, las instalaciones 
y dependencias, los canales y soportes, incluidos 
los virtuales, de comunicación e interacción con 
el público y en general la programación y las acti-
vidades del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía serán accesibles a las personas con discapa-
cidad,	que	constituirán	un	grupo	social	de	espe-
cial referencia para la actuación del Organismo». 
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tística. A mediados de siglo xx la discapacidad se 
introdujo en el ámbito del arte desde un concepto 
humanista, centrado en la infinita variedad hu-
mana y en la idea de «autoexpresión» (Lowenfeld, 
1957). Desde entonces, encontramos teorías cuya 
aplicación resulta de gran interés, como sucede 
con	la	«teoría	de	las	inteligencias	múltiples»,	que	
ha permitido relativizar el peso de los procesos 
de pensamiento lógico y lingüístico, enfatizando 
los puntos fuertes de cada individuo por encima 
de sus limitaciones (Gardner, 1995). Otro ejem-
plo podrían ser las aportaciones de la neuroes-
tética,	que	señalan	que	la	desactivación	de	cier-
tas funciones cognitivas incrementa en compen-
sación la conectividad de otras, ligadas muchas 
veces a lo emocional o a la expresión no verbal 
(Dierssen, 2010).
Estas líneas de investigación coinciden en 
constatar	que	los	límites	entre	personas	con	y	sin	
discapacidad son especialmente borrosos cuando 
hablamos de educación artística y creatividad. 
Puesto	que	ninguna	discapacidad	bloquea	por	
completo estas destrezas, el arte y la cultura se 
revelan como ámbitos privilegiados del conoci-
miento	que	pueden	ampliar	el	mundo	de	las	per-
sonas con discapacidad intelectual. Los museos, 
en concreto, han abordado esta relación entre 
arte	y	discapacidad	desde	diversos	enfoques:
•	 El	 enfoque	educativo/social	 concibe	 los	
programas en función de objetivos for-
mativos, de ocio o de desarrollo de com-
petencias personales y sociales, en con-
sonancia	con	aquellos	marcados	por	los	
centros de personas con discapacidad in-
telectual.
•	 El	 enfoque	arteterapéutico	 se	 centra	 en	
una exploración de elementos internos e 
inconscientes	que	permita	mejorar	y	re-
habilitar ciertas funciones. El arte es, bajo 
este prisma, un catalizador de procesos 
personales	que	busca	ofrecer	una	alterna-
tiva a las fórmulas estandarizadas de eva-
luación psicopedagógica.
•	 El	enfoque	inclusivo	destaca	la	idea	de	que	
el	arte	y	la	creatividad	equiparan	a	todas	
las personas y ponen en valor las capaci-
Otra clave de las políticas de inclusión dirigidas 
a personas con discapacidad intelectual radica en 
que	el	contacto	se	establece	mediante	represen-
tantes, normalmente centros, asociaciones o fa-
miliares,	por	lo	que	estas	personas	no	suelen	ser	
las interlocutoras directas. Resulta desalentador 
que	aún	no	se	hayan	articulado	los	medios	para	
que	el	colectivo	de	personas	con	discapacidad	in-
telectual pueda representarse a sí mismo en la lu-
cha por sus derechos y en su participación en la 
vida	cultural.	Este	hecho	dificulta	que	desde	los	
museos se puedan conocer sus demandas o inte-
reses antes de programar actividades o servicios, 
algo fundamental dada la gran heterogeneidad 
del colectivo.
El diseño para todos, para ser tal, debe ser tam-
bién un «diseño con todos», un diseño colabora-
tivo	desde	la	diversidad,	que	cuente	con	los	sabe-
res y capacidades de todas las partes implicadas. 
El agenciamiento de las personas con discapaci-
dad en las fases de diseño aportaría parte de las 
soluciones	creativas	e	imaginativas	que	se	preci-
san,	que	van	desde	el	diseño	web	y	la	atención	te-
lefónica hasta el replanteamiento de la señaliza-
ción de orientación e información, pasando por 
ofrecer los contenidos en varios niveles de lectura 
y diferentes soportes, tales como la lectura fácil y 
los pictogramas. En este sentido, no se trata solo 
de democratizar la cultura, sino de generar una 
cultura democrática (Ricart, 2012), es decir, no 
basta	con	que	los	productos	culturales	sean	dis-
frutados	por	todos,	sino	que	es	preciso	que	todas	
las personas tengan la oportunidad de contribuir 
a la construcción de una cultura plural e inclu-
siva. Todas estas acciones deben ir encaminadas 
no solo a favorecer el disfrute de la cultura por 
parte de las personas con discapacidad intelec-
tual, sino a empoderar al colectivo mediante su 
participación activa en la creación cultural a tra-
vés de actividades y talleres educativos accesibles, 
premios, exposiciones o subvenciones.
1.3 arte y discapacidad intelectual
El arte se reconoce de forma cada vez más uná-
nime como vector de desarrollo e inclusión de 
las personas con discapacidad intelectual, tanto 
a través de la apreciación como de la expresión ar-
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2. Estudio de caso: evolución 
de los programas del 
Museo reina sofía
2.1 Estructura del servicio Educativo 
y del área de accesibilidad
El Servicio Educativo del Museo Reina Sofía se 
estructura en cuatro áreas o ámbitos: educación 
formal, educación no formal, mediación y acce-
sibilidad,	área	que	se	encarga	de	hacer	accesibles	
los diferentes servicios y actividades, así como de 
generar proyectos destinados propiamente al pú-
blico con discapacidad cuando sea preciso.
En un primer momento los esfuerzos se de-
dicaron a establecer contactos con los colecti-
vos y a diseñar actividades y materiales especí-
ficos. El trabajo coordinado y la formación del 
equipo	de	profesionales	que	componen	y	colabo-
ran con el Servicio Educativo hicieron evolucio-
nar este planteamiento, y en la actualidad se pri-
vilegian las experiencias compartidas y el enri-
quecimiento	que	la	diversidad	otorga	a	los	pro-
yectos. En el ámbito concreto de la discapacidad 
intelectual se ha superado ya el diseño de activi-
dades específicas en favor de un replanteamiento 
progresivo de la oferta educativa, centrado en la 
idea de «diseño para todos». En paralelo, la pro-
longada experiencia de un proyecto colaborativo 
como ha sido Conect@ ha permitido atestiguar la 
importancia de empoderar y dar voz al colectivo 
de personas con discapacidad. Por último, en la 
línea de generar proyectos y entornos de trabajo 
cada vez más inclusivos se enmarcan acciones 
como la adhesión durante dos cursos al proyecto 
Nuevos Creadores-Nuevos Públicos del Servicio de 
la Unidad de Programas Educativos de la DAT de 
Madrid-Capital.
2.2 Proyectos específicos
Especies de espacios fue la primera visita-taller 
que,	en	el	2008,	se	diseñó	para	dar	respuesta	a	una	
demanda creciente por parte de centros y asocia-
ciones. Esta actividad tuvo en cuenta elementos 
en	los	que	hasta	entonces	no	se	había	reparado,	
como la coordinación minuciosa con los respon-
sables de los centros, la realización de una sesión 
introductoria en el centro, el ajuste de los reco-
dades y contribuciones de todos, promo-
viendo la participación igualitaria.
•	 El	enfoque	profesional	promueve	el	apoyo	
a	las	personas	con	discapacidad	para	que	
lleven a cabo proyectos de vida y profesio-
nales a través del arte. La larga tradición 
del arte outsider (Cardinal, 1972) engloba 
diferentes fórmulas de apoyo institucio-
nal,	económico	y	personal	que	posibilitan	
el desarrollo de lenguajes creativos pro-
pios e incluso la subsistencia económica 
de los artistas con discapacidad.
En esta unión entre arte y discapacidad, los 
museos de arte contemporáneo ocupan un lu-
gar privilegiado (Romero, 2006). Algunas de las 
razones	que	justifican	esta	afirmación	son	las	si-
guientes:
•	 El arte contemporáneo permite enten-
der y cuestionar las claves del mundo ac-
tual, siendo más próximo a los temas de 
actualidad o a las experiencias de vida y 
recuerdos.
•	 Muchas obras de arte contemporáneo 
cuestionan la realidad desde nuevas pers-
pectivas, vehiculando actitudes interro-
gantes, críticas y abiertas.
•	 Se relativiza la importancia de tener unos 
conocimientos	previos,	ya	que	el	arte	con-
temporáneo permite una interacción libre 
y abierta con la obra.
•	 El arte contemporáneo aborda no solo 
una sensibilidad estética, sino también 
una sensibilidad ética, realzando valores 
como el respeto, la tolerancia o la solida-
ridad.
•	 Los procesos, técnicas y materiales crea-
tivos	que	emplean	los	artistas	contempo-
ráneos son más próximos al mundo co-
tidiano, tales como medios informáticos 
o audiovisuales y materiales reutilizados 
o procedentes de contextos no artísticos. 
Este hecho ofrece una mayor empatía a la 
hora de interiorizar y reproducir los mo-
dos de trabajo de los artistas.
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pografías compartidas. En esta ocasión, se con-
vocó	a	todos	los	grupos	que	habían	participado	
en la actividad para una intervención artística 
con	las	cajas	perforadas	que	habían	realizado	en	
el taller y con otros materiales reutilizados y coti-
dianos. Personas con diversidad de varios centros 
ocupacionales cooperaron entre sí, con numero-
sos educadores del museo y con algunos jóvenes 
de Equipo y del proyecto Conect@. Se generó así 
una atmósfera favorecedora de la socialización, el 
intercambio y la creación espontánea, muy inspi-
radora para futuros proyectos de inclusión a tra-
vés del arte.
2.3 aportación y proyectos 
colaborativos: Conect@
Conect@ fue un proyecto interdisciplinar de 
tres	años	de	duración,	que	se	codiseñó	de	forma	
evolutiva y colaborativa entre un grupo estable 
de diez adultos con discapacidad intelectual del 
Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla 
del Pino de Alcorcón y varios profesionales de 
este centro y del museo. El proyecto surgió, entre 
otros motivos, de la necesidad de experimentar 
con	formas	y	tiempos	de	trabajo	flexibles,	lo	que	
también permitió hacer una evaluación forma-
tiva	en	colaboración	con	un	equipo	de	la	Univer-
sidad Autónoma de Madrid.
El punto de partida del proyecto consistió en 
la obtención de conocimientos intercambiables 
por parte de ambas instituciones y de las perso-
nas con discapacidad. Así, las personas con dis-
capacidad intelectual proporcionaron al museo 
un análisis de campo sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y de los discursos expositivos. En 
contrapartida, el museo les ofreció una alfabe-
tización	básica	en	nuevas	tecnologías	con	la	que	
articular y comunicar sus reflexiones.
Conect@ se marcó como objetivo poner en va-
lor el trabajo y las ideas de las personas con dis-
capacidad, apoyando su proceso grupal de toma 
de decisiones con los tiempos y las herramientas 
necesarias	para	llevarlas	a	cabo.	A	pesar	de	que	las	
personas con discapacidad intelectual no estuvie-
ron implicadas en las decisiones iniciales, una vez 
que	el	grupo	estuvo	familiarizado	con	el	museo	
y con la forma de trabajo, se profundizó cada vez 
rridos por el museo, la elección de una temática 
que	permitiese	partir	de	experiencias	personales,	
la adecuación de los elementos a manipular en el 
taller o la elaboración de textos de lectura fácil. 
Este fue un proyecto específico, dirigido exclu-
sivamente a grupos de personas con discapaci-
dad intelectual. No obstante, esta primera expe-
riencia de dos años de duración permitió no solo 
convertir en habitual la presencia en el museo de 
estos grupos, sino también extraer experiencias e 
ideas	que	iban	a	redundar	en	una	mejora	de	otros	
programas. En este sentido cabe destacar la im-
portancia de las sesiones introductorias en los 
centros,	que	nos	mostraron	su	funcionamiento	
y problemáticas, así como la realidad cotidiana 
de muchas personas con discapacidad intelectual. 
Cabe	señalar	que	el	diseño	plenamente	accesible	
de	esta	actividad	hizo	que,	una	vez	concluida	su	
vigencia, tuviese una segunda vida como un ma-
terial	didáctico	para	uso	autónomo	que	fue	pre-
sentado al profesorado de educación primaria, 
produciéndose así una interesante transferencia.
Por otro lado, una vez concluidas las sesiones, 
se organizó una jornada lúdica de trabajo com-
partido	en	el	patio	Nouvel,	que	se	denominó	To-
Fig. 1. Imagen del programa topografías compartidas
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De	esta	manera,	el	proyecto	quiso	ser	también	
una forma de combatir el desconocimiento, los 
prejuicios y la imagen social limitante y poco rea-
lista	que	pesa	sobre	las	personas	con	discapacidad	
intelectual. Además, la presencia continuada en el 
museo del grupo Conect@ era un elemento de sen-
sibilización hacia el público y hacia el personal del 
museo, como sucedió con la celebración de un día 
de la Accesibilidad con acciones reivindicativas.
A	medida	que	el	grupo	fue	ganando	en	autode-
terminación, sus intereses y decisiones se orienta-
ron	en	gran	medida	hacia	propuestas	que	impli-
caban la relación con otras personas y otros con-
textos, como otros centros de arte. Estas dinámi-
cas relacionales promovidas por las propias per-
sonas con discapacidad fueron importantes para 
evitar	que	el	proyecto	fuese	percibido	como	algo	
endogámico o circunscrito a personas con disca-
pacidad,	lo	que	hubiese	diluido	el	carácter	global	
de sus acciones.
más en una forma de trabajo dialógica, horizon-
tal y consensuada. Era preciso generar roles acti-
vos	y	actitudes	críticas	que	cuestionasen	el	pro-
pio proyecto y lo hiciesen evolucionar en función 
de	los	intereses	e	inquietudes	de	las	personas	con	
discapacidad, generando una consciencia grupal 
de	la	relevancia	y	de	la	repercusión	que	tenían	sus	
aportaciones y su trabajo de autorrepresentación 
social.
En este sentido, otro de los pilares del proyecto 
fue la difusión, mediante un blog, un tarjetón, un 
cortometraje	y	un	libro	que	recoge	una	mirada	
plural sobre todo el proceso, incluyendo textos 
de todos los participantes y versiones en lectura 
fácil (aa.vv., 2015). Estos productos fueron dise-
ñados desde la misma idea de cooperación, do-
tando	al	grupo	de	instrumentos	que	impulsasen	
los procesos de expresión y comunicación, espe-
cialmente en sus posibilidades de aplicación crí-
tica o creativa.
Fig. 2. Imagen del desarrollo de una actividad del programa conect@
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cámaras, la investigación y reflexión sobre dife-
rentes técnicas fotográficas y la edición digital. 
La herramienta de difusión fue, en este caso, una 
cuenta de Twitter.
2.4 Proyectos realizados bajo las 
premisas del diseño para todos
A partir del curso 2010/2011 los proyectos dirigi-
dos a grupos de personas con discapacidad inte-
lectual han apostado desde su concepción por el 
diseño para todos.	Se	trata	de	actividades	que	se	
dirigen a todos los centros educativos y ocupa-
cionales,	por	lo	que	su	carácter	inclusivo	depende	
de	la	diversidad	interna	de	cada	grupo,	que	puede	
ser de educación primaria —con o sin alumnos 
con diversidad—, de educación especial o de cen-
tros ocupacionales. Con esta estrategia de diseño 
para todos	se	quiere	apoyar	el	modelo	reconocido	
por	 la	nueva	 ley	de	Discapacidad,	que	prevé	el	
mayor grado de inclusión dentro de los diferentes 
En el año 2015, la aspiración de dar continui-
dad y aplicación a los aprendizajes de este pro-
yecto cristalizó en una segunda edición (Co-
nect@2), llevada a cabo en colaboración con el 
centro ocupacional apanid.	Aunque	de	menor	
duración, Conect@2 sirvió para potenciar los as-
pectos	más	enriquecedores	del	primer	proyecto,	
así como para subsanar algunas de sus debilida-
des. Los objetivos fueron pactados y detallados 
desde el principio, siendo menos ambiciosos pero 
también más realistas, con el propósito último 
de	que	se	pudiese	realizar	un	seguimiento	mi-
nucioso	que	permitiese	generalizar	los	objetivos	
y	dar	a	las	acciones	un	alcance	que	tuviese	con-
tinuidad una vez concluido el proyecto. Así, se 
priorizó por un lado la inmersión en los medios 
y procesos del arte contemporáneo y, por otro, 
el trabajo con nuevas tecnologías. La fotografía 
fue	el	lenguaje	que	unió	ambos	objetivos,	propi-
ciando un perfeccionamiento del manejo de las 
Fig. 3. Imagen del desarrollo de una actividad del programa conect@2
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fatizado el proceso creativo y han potenciado la 
imaginación creadora común a todas las personas.
El proyecto Si fuera un movimiento, realizado en 
colaboración con la bailarina y coreógrafa Patricia 
Ruz	y	su	equipo,	es	uno	de	los	más	emblemáticos,	
pues lleva ya seis cursos como actividad comple-
tamente inclusiva, dirigida al primer ciclo de edu-
cación primaria y a centros de educación especial. 
Durante este tiempo, el proyecto ha crecido y evo-
lucionado, habiéndose realizado varios recorridos 
por la colección. En el viaje	que	se	propone	priman	
las emociones y las sensaciones, prescindiendo casi 
por	completo	del	lenguaje	verbal,	lo	que	genera	un	
vínculo	directo	que	iguala	a	todos	los	participan-
tes. A través del lenguaje de la danza y de la mú-
sica en vivo se propone una experiencia estética y 
educativa	integral,	en	la	que	se	exploran	conceptos	
como	el	equilibrio,	el	espacio,	la	composición,	la	
forma, los límites o los contrastes. Esta atmósfera 
de intensa implicación emocional resulta espe-
cialmente intuitiva y vivencial para alumnos con 
diversidad,	pues	no	se	requiere	un	conocimiento	
previo ni una motricidad fina.
niveles educativos, prestando atención a la diver-
sidad del alumnado con discapacidad mediante 
la dotación de apoyos y ajustes razonables. Según 
la ley, la escolarización en centros de educación 
especial solo se ha de llevar a cabo excepcional-
mente, cuando ciertas necesidades no puedan ser 
atendidas en el marco de las medidas de atención 
a la diversidad de los centros ordinarios.
Se	inició	así	un	proceso	en	el	que	todo	dejó	de	
ser específico para ser compartido: los procesos de 
diseño, las temáticas de las actividades, la forma-
ción de los educadores, los materiales y recursos 
empleados, los espacios de taller, etc. Los paráme-
tros conceptuales y logísticos de estas actividades 
se	han	establecido	por	equipos	de	trabajo	interdis-
ciplinar compuestos por profesionales del Servicio 
Educativo, educadores y creadores, la mayoría ya 
vinculados de algún modo al trabajo inclusivo en 
accesibilidad. Se ha trabajado siempre desde la pre-
misa	de	que	cada	propuesta	ha	de	ser	accesible	a	la	
diversidad	grupal	e	individual	a	la	que	nos	dirigi-
mos, siendo flexible y anticipando posibles ajustes 
(recorridos más cortos, alternativas a la lectoescri-
tura, movilidad, discapacidades sensoriales, adap-
tación de materiales y dinámicas, etc.).
También se han compartido las sesiones prepa-
ratorias con profesionales de diversos centros, lo 
que	ha	propiciado	un	interesante	intercambio	y	
ha mejorado la información sobre los servicios de 
accesibilidad	disponibles	para	el	alumnado	que	
está en la educación integrada. Además, se ofrece 
a los docentes como material didáctico una pre-
sentación para realizar una sesión de motivación 
previa a la actividad en el museo, implicándoles 
activamente en el aprovechamiento de la misma.
Este planteamiento inclusivo fue adoptado con 
la	convicción	de	que	no	había	razones	de	peso	para	
trabajar contenidos diferentes con las personas con 
discapacidad intelectual. Todas las actividades se 
han centrado en temáticas multidisciplinares acor-
des con las líneas discursivas del museo y suscep-
tibles de ser tratadas con diversos niveles de pro-
fundidad. La base común ha sido el acercamiento 
experiencial y plurisensorial al arte, uniendo dis-
ciplinas artísticas hasta el punto de sustituir la co-
municación verbal por otros lenguajes. Partiendo 
del estímulo de la obra de arte, los talleres han en-
Fig. 4. Imagen del desarrollo de la actividad 
“Si fuera un movimiento...”
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arte Vivo-Dito del artista Alberto Greco. De esta 
forma, la creación pasaba a ser colectiva, al unirse 
las realizaciones de varios centros en un mismo 
rollo. En la segunda edición (2012/2013) el taller 
se diseñó con la artista Anamusma. La evocación 
poética sugerida por las obras durante la visita 
debía luego inspirar la intervención plástica sobre 
un «cuaderno de artista», también con un crite-
rio de expresión libre, imperfecta o sucia. A final 
de curso, los cuadernos de muchos participantes 
con y sin discapacidad fueron expuestos por Ana-
musma	en	la	feria	Masquelibros.	La	inclusión	en	
una feria oficial puso en valor las creaciones de las 
personas	con	diversidad,	propiciando	que	varios	
centros acudiesen a visitar dicha feria.
Ecos ha sido otro proyecto inclusivo dirigido al 
segundo ciclo de educación primaria y a centros 
ocupacionales, el cual se ha ofertado en tres cur-
sos académicos entre 2011 y 2014. Nuevamente se 
constituyó	un	equipo	multidisciplinar,	 esta	vez	
con la profesora de educación musical Cristina 
Gutiérrez Andérez, con el fin de plantear un con-
junto	de	actividades	que	interrelacionasen	la	crea-
ción plástica y la evocación sonora. Se trataba de 
desbordar la concepción visual de los museos, par-
tiendo de la escucha activa y de la emisión sonora 
para indagar las sonoridades implícitas en obras 
figurativas, abstractas, e incluso de cine mudo. La 
experiencia en salas se completaba con un taller 
de exploración e interpretación sonora con ins-
trumentos de percusión no convencionales (mue-
llimbre, crótalos, kalimba, pandero oceánico…). 
El reconocimiento de timbres, intensidades o rit-
mos se trabajaba tanto individualmente como en 
composiciones	 conjuntas	 y	 orquestadas,	 gene-
rando un clima inclusivo e igualitario para el des-
cubrimiento y la creatividad sonora.
Actuar en la sombra ha sido un proyecto espe-
cialmente exitoso en cuanto a su diseño inclu-
sivo, el cual se ha desarrollado ya en tres edi-
ciones desde el curso 2013/2014. En este caso, la 
propuesta incorpora elementos del trabajo teatral 
como son el gesto, el lenguaje corporal, la compo-
sición escenográfica y el potencial expresivo de la 
luz. El recorrido explora ciertas obras de artistas 
que	aspiraban	a	acercar	el	arte	a	la	vida,	invitando	
al espectador a convertirse en actor. El taller, di-
El proyecto Arte y palabra, por su parte, buscaba 
un acercamiento al arte contemporáneo uniendo 
la plástica con el poder evocador de la palabra. 
Este proyecto se ha ofrecido al tercer ciclo de edu-
cación primaria y a centros ocupacionales du-
rante los cursos 2010/2011 y 2012/2013, con dos 
versiones diferentes. Los recorridos y dinámicas 
de visita, diseñados con la poeta Eva Chinchilla, 
proponían experimentar con las combinaciones 
de palabras, la ruptura del lenguaje, la poesía li-
bre, la narración improvisada o la onomatopeya. 
En fase de diseño se valoraron posibles adapta-
ciones	que	permitiesen	realizar	oralmente	las	di-
námicas	en	el	caso	de	que	hubiese	participantes	
con bajo nivel de lectoescritura. La parte de taller, 
posterior a la visita y vinculada a esta, se diseñó 
en la primera edición (2010/2011) junto con los 
poetas Ignacio Miranda y Chus Arellano, inspi-
rándose en la idea de expresión caligráfica libre 
de la poesía letrista. La experimentación plástica 
se ejecutaba con distintos materiales como ceras, 
tizas o recortes de periódicos sobre unos rollos de 
papel continuo similares al Gran manifiesto rollo 
Fig. 5. Imagen del desarrollo de una 
actividad del programa ecos
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y 2015/2016. En este caso, se ha contado con la 
implicación de los artistas circenses Donald B. 
Lehn, Jorge Jorge Koko y Dalí Bergamaschi. Salto 
al vacío parte de dinámicas y recursos tomados 
del circo, tales como la acrobacia, el malabar, el 
clown o el ilusionismo, con el objetivo de explo-
rar nuevas posibilidades de interacción entre los 
participantes, la obra y los propios artistas. Los 
recorridos propuestos abordan obras de creado-
res	contemporáneos	que	rompen	los	 límites	de	
la pintura y la escultura, introduciendo nuevos 
materiales	y	procesos	en	los	que	la	calle,	la	acción	
y los medios de comunicación cobran un gran 
protagonismo. De este modo, los contenidos se 
transmiten de forma amena y absolutamente vi-
vencial,	ya	que	los	vínculos	entre	obras,	rutinas	
circenses y realidades de los participantes cuajan 
en	una	experiencia	integral	que	se	adecua	a	dife-
rentes niveles, edades y capacidades.
2.5 inclusión e intercambio
En el curso 2013/2014 el museo se adhirió a la 
tercera edición del proyecto Nuevos creadores–
nuevos públicos. Arte de todos, para todos, orga-
señado con la compañía Teatres de la Llum, se de-
sarrolla también en torno a la dicotomía espec-
tador/actor,	ya	que	cada	participante	es	a	la	vez	
el agente de la acción creadora y el espectador de 
las creaciones de sus compañeros. En este caso, 
el teatro de luces y sombras canaliza una expe-
rimentación con partes del cuerpo, con el mo-
vimiento	pausado	y	rítmico	y	con	objetos	que	se	
deforman,	que	se	desplazan,	que	cambian	de	ta-
maño	o	que	cuesta	reconocer.	La	plasticidad	de	
las sombras, la sencillez de ejecución y la variedad 
de posibles dinámicas garantizan una participa-
ción plena e independiente de la diversidad fun-
cional de cada persona. La versatilidad y flexibili-
dad	de	esta	actividad	ha	permitido	que	en	el	2015	
se hayan ampliado también sus sesiones a grupos 
de salud mental procedentes de centros de reha-
bilitación psicosocial.
El	último	proyecto	que	se	ha	desarrollado	hasta	
la fecha por el Servicio de Educación bajo las pre-
misas de diseño para todos se titula Salto al vacío. 
Esta actividad se ha llevado a cabo con grupos de 
segundo ciclo de educación primaria y de cen-
tros ocupacionales en dos ediciones, 2014/2015 
Fig. 6. Desarrollo de la actividad “Actuar en la sombra” 
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tos compuestos por entre seis y diez alumnos de 
cada centro, con edades comprendidas entre los 
doce y los dieciséis años, unidos por un lenguaje 
universal como es la danza. Partiendo del pro-
pio cuerpo, la sensorialidad y la imaginación, el 
grupo	es	acompañado	hacia	una	vivencia	que	co-
hesiona a todos entre sí en una experiencia esté-
tica, artística y emocional.
En la primera edición se establecieron dos se-
siones de trabajo, una primera en el CPEE Joan 
Miró y una segunda en el museo. La primera se-
sión, guiada por el movimiento y la música, fue 
reactivando varios espacios del centro (comedor, 
rampas, gimnasio…) para usos diferentes a los 
habituales. Además, se dejó una huella plástica de 
cada intervención corporal, culminando con una 
acción de pintura y movimiento sobre un gran pa-
pel	continuo,	que	quedó	impregnado	de	las	huellas	
dejadas por el trabajo corporal de los alumnos. La 
visita al museo invirtió los términos, al inspirar el 
movimiento a partir de obras plásticas.
nizado y coordinado desde el Servicio de la Uni-
dad de Programas Educativos de la Dirección de 
Área Territorial de Madrid-Capital de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. El objetivo prioritario 
de este proyecto es vincular, a través de la crea-
ción, a alumnos y profesores de centros de edu-
cación especial con otros procedentes de institu-
tos de educación secundaria. Se busca fomentar 
un proceso de socialización y de mutuo aprendi-
zaje entre alumnos con diferentes características, 
al	tiempo	que	se	motiva	a	la	comunidad	educa-
tiva para innovar mediante estrategias educativas 
y	creativas	que	enriquezcan	a	todos	los	agentes.
La colaboración se ha desarrollado durante dos 
cursos con el CPEE Joan Miró y con el IES Isa-
bel la Católica, con la participación de una bai-
larina y un músico del proyecto Si fuera un mo-
vimiento. El carácter inclusivo y de convivencia 
de	este	proyecto	es	especialmente	notorio,	ya	que	
en él han participado en igualdad grupos mix-
Fig. 7. Imagen del desarrollo de una de las actividades en torno a las que gira en torno el programa Salto al vacío
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Rayuela de Móstoles y de un centro ocupacional 
del Grupo AMÁS.
Sin duda, este tipo de experiencias comparti-
das demuestran la validez de estos intercambios 
no solo para la inclusión de las personas con di-
versidad, sino también para la sensibilización y 
la	naturalidad	en	la	percepción	que	los	futuros	
adultos tienen de la discapacidad.
2.6 Participación normalizada
Más allá de los proyectos de colaboración inclu-
sivos,	el	Servicio	Educativo	está	fomentando	que	
la totalidad de sus programas permitan y obten-
gan un seguimiento por parte de públicos con di-
versidad. Un caso muy notable ha sido la parti-
cipación normalizada del IES Pablo Neruda de 
Leganés en las actividades dirigidas a educación 
secundaria. Este centro, y muy en particular su 
grupo de pcpi,1 constituyen un ejemplo de tra-
1  <http://pcpiacneespabloneruda.blogspot.com.es>
La segunda edición (2014/2015) fue más am-
biciosa,	 proponiendo	ocho	 sesiones	 en	 las	 que,	
inspirados por obras de la colección, se realizaba 
una investigación corporal más profunda sobre la 
poética de elementos formales comunes a las artes 
plásticas y escénicas, tales como la luz, la expre-
sión, la composición, el ritmo y el espacio, la forma 
y cuerpo o el color. Los resultados de estas sesio-
nes de trabajo fueron finalmente mostrados pú-
blicamente en el museo a las familias de los alum-
nos y puestos en escena en los Teatros del Canal 
el sábado 20 de junio del 2015 en Caleidoscopio, el 
espectáculo	inclusivo	que	reúne	las	propuestas	de	
danza, música, teatro y artes plásticas de cada edi-
ción de Nuevos creadores-nuevos públicos.
En el curso 2015/2016, una vez concluido el 
proyecto marco de la Consejería de Educación, 
el museo busca dotar de continuidad a esta línea 
de investigación gracias al proyecto Educadanza, 
de	similares	características,	en	el	que	participará	
un grupo mixto compuesto por personas del IES 
Fig. 8. Imagen que ilustra el programa Nuevos creadores-nuevos públicos
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tros de educación primaria como de colegios de 
educación especial. Uno de los objetivos de este 
proyecto es la formación de jóvenes artistas en 
el ámbito de la educación, para lo cual es funda-
mental entrar en contacto con la diversidad de la 
comunidad educativa. Para los profesionales de 
cada centro educativo, la presencia de un artista 
en	sus	aulas	quiere	ser	un	acicate	para	la	incor-
poración de estrategias creativas y artísticas en 
sus metodologías. Por su parte, el artista joven 
asumirá el reto de diseñar propuestas inclusivas 
que	pongan	en	valor	los	potenciales	de	todos	los	
alumnos	y	que	se	adapten	con	flexibilidad	a	cada	
uno de los entornos.
A	modo	de	conclusión,	podemos	decir	que	este	
tipo	de	proyectos	y	actividades	que	se	desarro-
llan actualmente en el museo continúan una lí-
nea	evolutiva	que	se	dirige	hacia	un	futuro	en	el	
que	las	personas	con	discapacidad	estén	involu-
cradas siempre tanto en la participación como en 
los procesos de concepción y diseño, para lo cual 
es preciso formar y concienciar al conjunto de la 
sociedad.
bajo bien hecho en integración y en inclusión, lo 
que	les	ha	llevado	a	solicitar	las	actividades	Pido 
la palabra (2012/2013) y Basado en hechos rea-
les (2013/2014). Estas actividades parten del arte 
contemporáneo como herramienta para el análi-
sis de la sociedad actual y como estímulo del jui-
cio crítico de los alumnos. El aprovechamiento y 
el nivel de reflexión de este grupo han sobresalido 
por encima de la media. Además, su participación 
no se ha restringido a las dos sesiones habituales, 
sino	que	en	ambas	ocasiones	han	ahondado	en	la	
línea de reflexión propuesta presentando volun-
tariamente un proyecto creativo en el encuentro 
que	se	celebra	a	final	de	curso,	y	al	que	se	invita	a	
todos	los	centros	que	han	participado	en	la	activi-
dad. El esfuerzo en la producción de los vídeos, la 
presentación pública ante alumnos de otros cen-
tros y la interrelación de personas con y sin disca-
pacidad han hecho de estas sesiones momentos en 
los	que	la	inclusión,	la	igualdad	y	la	accesibilidad	
real han tenido lugar en el museo.
En el 2016 se inicia otro proyecto, Aulas abier-
tas,	que	propone	la	participación	tanto	de	cen-
Fig. 9. Imagen que ilustra el programa Nuevos creadores-nuevos públicos
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